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学 会 等 に お け る 活 動
日 木 歯 科 技 工 学 会 第 2 9 回 仙 台 学 術 大 会 実 務 担 当 委 員 長 ( 平 成 1 9 午 9 月 )
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歯 科 技 工 を 界 面 化 学 的 見 地 か ら 考 え る ー そ の 2 , 一 印 象 と 作 業 模 型 に つ い て ー ,
安 藤 申 直 , 丹 野 雅 仁 , 千 葉 智 , 佐 藤 裕 子 , 大 門 久 美 子 , 平 岡 由 美 子 , 伊 東 初
美 , 東 山 明 美 , 須 藤 久 美 , 歯 科 技 二 〔  V 0 1 . 9 ,  N O . 1 , 1 9 8 1 . 1
宮 城 県 歯 科 技 工 研 究 会 第 5 回 研 究 発 表 会 お よ び 第 7 回 宮 城 県 歯 科 技 工 士 会 学 術
研 修 会 に 出 席 し て , 丹 野 雅 仁 , 安 藤 申 直 , 歯 科 技 工  V 0 1 . 9 ,  N 0 3 , 1 9 8 1 . 3
B 型 肝 炎 に つ い て , 丹 野 馳 仁 , 東 北 歯 科 技 工 専 門 学 枝 校 友 会 会 誌 第 1 0 号 ,
1 9 8 1 . 6
歯 科 技 工 を 界 面 化 学 的 見 地 か ら 老 え る ー そ の 3 , ー ワ ッ ク ス パ タ ー ソ の 調 製
に つ い て ー , 安 藤 申 直 , 丹 野 雅 仁 , 千 葉 智 , 佐 藤 裕 子 , 大 門 久 美 子 , 平 岡
由 美 子 , 伊 東 初 美 , 東 山 明 美 , 須 藤 久 美 , 歯 科 技 工  V 0 1 . 9 ,  N O . 4 , 1 9 8 1 . フ
宮 城 県 歯 科 技 工 研 究 会 第 6 回 研 究 発 表 会 お よ び 第 8 回 宮 城 県 歯 科 技 工 士 会 学 術
研 修 会 に 出 席 し て , 丹 野 雅 仁 , 安 藤 申 直 , 歯 科 技 工  V 0 1 . 1 0 ,  N O . 2 , 1 9 8 2 . 3
宮 城 県 歯 科 技 工 研 究 会 第 7 回 研 究 発 表 会 お よ び 第 9 回 宮 城 県 歯 科 技 工 士 会 学 術
研 修 会 に 出 席 し て , 丹 野 雅 仁 , 菅 野 恭 助 , 歯 科 技 工  V O ] . 1 1 ,  N O . 3 , 1 9 8 2 . 5
部 分 床 義 歯 の 一 次 埋 没 に お け る 工 夫 一 床 縁 延 長 埋 没 法 に つ い て ー , 千 葉 智 ,
丹 野 雅 仁 , 安 藤 申 直 , 稲 垣 亮 一 , 鈴 木 伸 夫 , 齋 藤 幸 紹 , 藤 枝 隆 典 , 渡 部 裕 司 ,
京 野 尚 巳 , 高 橋 一 仁 , 歯 科 技 工  V 0 1 . 1 1 ,  N O . 5 , 1 9 8 3 . 9
部 分 床 義 歯 の 一 次 埋 没 に お け る 工 夫 一 床 縁 延 長 埋 没 法 に つ い て ー , 千 葉 智 ,
安 藤 申 直 , 丹 男 , 雅 仁 , 稲 垣 亮 一 , 鈴 木 伸 夫 , 斉 藤 幸 紹 , 藤 枝 隆 典 , 渡 部 裕 司 ,
京 野 尚 己 , 高 橋 ・ 一 仁 , 歯 科 技 工  V 0 1 . Ⅱ ,  N O . 5 , 1 9 8 3 . 9
有 床 義 歯 レ ジ ソ 臼 歯 皎 合 面 部 の 金 属 化 に つ い て ー そ の 1 - , 丹 野 雅 仁 , 歯 科 技
I  V 0 1 . 1 3 ,  N O . 6 , 1 9 8 5 . 6
歯 科 技 工 を 界 面 化 学 的 見 地 か ら 考 え る ー そ の 4 - , 一 界 面 活 性 剤 を 有 す る ワ
ツ ク ス 専 用 分 離 剤 と ワ ヅ ク ス パ タ ー ン 清 掃 剤 に つ い て ( 上 ) ー , 安 藤 申 直 , 丹
野 雅 仁 , 佐 々 木 栄 信 , 佐 藤 美 炊 男 , 伊 沢 美 和 , 高 橋 和 恵 , 郷 右 近 弘 美 , 阿 部 淳
子 , 宮 本 明 美 , 中 条 衣 恵 , 根 子 早 苗 , 太 田 九 み 子 , 歯 科 技 工  V 0 1 . 1 3 ,  N O . 6 ,
1 9 8 5 . 6
歯 科 技 工 を 界 面 化 学 的 見 地 か ら 考 え る ー そ の 4 - , 一 界 面 活 性 剤 を 有 す る ワ
ツ ク ス 専 用 分 離 剤 と ワ ヅ ク ス パ タ ー ン 清 掃 剤 に つ い て ( 下 ) ー , 安 藤 申 直 , 丹
野 雅 仁 , 佐 々 木 栄 信 , 佐 藤 美 次 男 , 伊 沢 美 和 , 高 橋 和 恵 , 堀 尾 裕 子 , 十 二 町
潤 , 歯 科 技 工  V 0 1 . 1 3 ,  N O . フ , 1 9 8 5 . フ
有 床 義 歯 レ ジ ン 臼 歯 皎 合 面 部 の 金 属 化 に つ い て ー そ の 2 - , 丹 野 雅 仁 , 歯 科 技
I  V 0 1 . 1 3 ,  N O . フ , 1 9 8 5 . フ






























































2 0 年 経 過 中 の 下 顎 左 側 大 臼 歯 部 欠 損 の 遊 雛 端 穂 綴 に 応 用 し た ブ レ ー ド ・ ベ ン ト
骨 内 イ ン プ ラ ン ト の 一 症 例 か ら 学 ん だ こ と , 安 藤 申 直 , 丹 野 馳 仁 , 友 田 浩 三 ,
伊 藤 秀 美 , 日 本 歯 科 技 工 学 会 誌  V O L . 2 5 ,  N 0 2 , 2 0 0 4
キ ャ ス ト ク ラ ス プ と 鍍 着 連 合 す る コ ン ビ ネ ー シ ョ ソ ワ イ ヤ ク ラ ス プ の 製 作 法
鋳 接 法 に よ る コ ン ビ ネ ー シ ョ ン ワ イ ヤ ク ラ ス プ と の 違 い , 安 藤 申 直 , 丹 野 雅 仁 ,
高 橋 美 保 子 , 多 田 仁 美 , 鈴 木 理 子 , 歯 科 技 工  V O L . 3 2 ,  N O . 6 , 2 0 0 2 . 6
2 0 年 経 過 中 の ブ レ ー ド ・ ベ ン ト 骨 内 イ ン プ ラ ン ト ー 下 顎 片 側 性 遊 離 端 補 綴 の
・ 一 症 例 一 , 安 藤 申 直 , 伊 藤 秀 美 , 佐 々 木 具 文 , 遠 藤 英 昭 , 金 高 弘 恭 , 丹 野 雅
仁 , 日 本 実 験 力 学 会 講 演 論 文 集  V O L . 4 ,  N O . 2 , 2 0 0 4
水 溶 性 ワ ッ ク ス を 応 用 し た エ コ ロ ジ カ ル な 技 工 作 業 の 提 案 一 環 境 学 の 視 点 か
ら 補 綴 物 製 作 時 の 金 属 使 用 量 お よ び 二 酸 化 炭 素 排 出 の 軽 減 を 目 指 す 一 ① 全 部
鋳 造 冠 製 作 に お け る ワ ヅ ク ス ア ッ プ 時 の 内 面 削 除 材 と し て の 応 用 , 安 藤 申 直 ,
林 頼 雄 , 安 藤 嘉 明 , 里 見 孝 , 丹 野 雅 仁 , 歯 科 技 工  V O L 3 8 , N 0 2 , 2 0 1 0 . 2
水 溶 性 ワ ッ ク ス を 応 用 し た エ コ ロ ジ カ ル な 技 工 作 業 の 提 案 一 環 境 学 の 視 点 か
ら 補 綴 物 製 作 時 の 金 属 使 用 量 お よ び 二 酸 化 炭 素 排 出 の 軽 減 を 目 指 す 一 ② 部 分
床 義 歯 の 製 作 に お け る 蝋 義 歯 材 ' と し て の 応 用 , 安 藤 申 直 , 林 頼 雄 , 安 藤 嘉 明 ,
里 見 孝 , 丹 野 雅 仁 , 歯 科 技 工  V O L 3 8 ,  N O . 4 , 2 0 1 0 . 4
水 溶 性 ワ ッ ク ス を 応 用 し た エ コ ロ ジ カ ル な 技 1 作 業 の 提 案 一 環 境 学 の 視 点 か
ら 補 綴 物 製 作 時 の 金 属 使 用 量 お よ び 二 酸 化 炭 素 排 出 の 軽 減 を 目 指 す 一 ③ 総 義
歯 の 製 作 に お け る 蝋 義 歯 材 と し て の 応 用 , 安 藤 申 直 , 林 頼 雄 , 安 藤 嘉 明 , 里







口 頭 発 表 ( 学 会 報 告 な ど )
1 . 各 種 硬 質 レ ジ ソ の 紹 介 , 鈴 木 孝 明 , 丹 野 雅 仁 , 佐 藤 美 次 男 , 小 沢 祐 二 , 宮 城 県
歯 科 技 1 学 術 研 修 会 , 1 9 7 フ . Ⅱ , 仙 台 市
2 . 国 産 前 装 用 硬 質 レ ジ ン の 測 色 学 的 検 討 , 板 東 旨 乙 , 安 藤 申 直 , 丹 野 雅 仁 , 千 葉
智 , 佐 藤 裕 子 , 上 斗 米 博 , 吉 田 泉 , 宮 城 県 歯 科 技 工 学 術 研 修 会 , 1 9 8 0 . 1 , 仙
台 市
3 . 歯 科 技 工 作 業 に お け る 界 面 的 問 題 一 印 象 材 に 対 す る 石 膏 泥 の " ヌ レ " に つ い
て ー , 大 門 久 美 子 , 安 藤 申 直 , 丹 野 雅 仁 , 千 葉 智 , 佐 々 木 栄 信 , 佐 藤 美 次
男 , 宮 城 県 歯 科 技 工 学 術 研 修 会 , 1 9 8 0 . 1 , 仙 台 市
4 . 歯 科 技 工 作 業 に お け る 界 面 的 問 題 一 水 に 対 す る 石 膏 系 模 型 材 の " 溶 解 性 " に
つ い て ・ そ の  1 - , 伊 東 初 美 , 安 藤 申 直 , 丹 野 雅 仁 , 千 葉 智 , 佐 々 木 栄 信 ,


















































高 温 鋳 造 用 埋 没 材 を 応 用 し た ポ ー セ レ ン ジ ャ ケ ッ ト ク ラ ウ ン の 製 作 一 臨 床 応
用 に つ い て ー , 安 藤 申 直 , 丹 野 雅 仁 , 千 葉 智 , 奥 田 禮 一 , 第 1 0 回 日 本 歯 科
技 工 学 会 , 1 9 朋 . 8 , 大 阪 市
審 美 的 歯 型 彫 刻 法 の 確 立 と 教 育 導 入 を 目 指 し て , 安 藤 申 直 , 丹 野 雅 仁 , 千 葉
智 , 第 1 3 回 宮 城 県 歯 科 技 工 士 会 学 術 研 修 会 , 1 9 8 9 . Ⅱ , 仙 台 市
審 美 的 歯 型 彫 刻 法 の 確 立 と 教 育 導 入 を 目 指 し て ー カ ラ ー ワ ッ ク ス ・ イ ン ジ
ケ ー タ ー の 製 作 一 , 安 藤 申 直 , 丹 甥 所 t 仁 , 第 1 3 回 日 本 歯 科 技 工 学 会 , 1 9 9 1 . 8 ,
東 京 都
歯 科 技 工 士 の 作 業 環 境 を 考 え る ー そ の 1 - , 歯 科 技 工 室 環 境 の 実 態 調 査 , 安 藤
申 直 , 丹 野 雅 仁 , 稲 垣 亮 一 , 橋 本 巌 , 佐 々 木 勇 , 第 1 5 回 日 本 歯 科 技 工 学 会 ,
1 9 9 3 . 8 , 大 阪 市
歯 科 技 工 士 の 作 業 環 境 を 考 え る ー そ の 2 - , 歯 科 技 丁 作 業 に お け る 各 種 感 染 症
の 危 険 を 探 る ー ア ル ジ ネ ー ト 印 象 と 硬 質 石 膏 模 型 の 関 連 に お け る 病 原 微 生 物
の 汚 染 状 況 一 , 山 道 律 子 , 丹 野 雅 仁 , 稲 垣 亮 一 , 安 藤 申 直 , 第 1 5 回 日 本 歯 科
技 工 学 会 , 1 9 船 . 8 , 大 阪 市
歯 科 技 工 士 の 作 業 環 境 を 考 え る ー そ の 3 - , 歯 科 技 工 作 業 に お け る 各 種 感 染 症
の 危 険 を 探 る 一 病 原 微 生 物 に よ る 義 歯 床 レ ジ ソ 部 の 汚 染 状 況 一 , 藤 原 香 ,
稲 垣 亮 一 , 安 藤 申 直 , 丹 野 雅 仁 , 第 1 5 回 日 本 歯 科 技 工 学 会 , 1 9 9 3 . 8 , 大 阪 市
歯 科 技 工 士 の 作 業 環 境 を 考 え る { そ の 4 - , 石 膏 模 型 の 湿 熟 お よ び 乾 熱 に よ る
滅 菌 効 果 , 泉 英 子 , 安 藤 申 直 , 丹 野 雅 仁 , 稲 垣 亮 一 , 第 1 5 回 日 本 歯 科 技 工 学
会 , 1 9 鯰 . 8 , 大 阪 市
歯 科 技 工 士 の 作 業 環 境 を 老 え る ー そ の 6 - , 歯 科 技 工 室 の 照 明 に つ い て 考 え る ,
原 田 薗 海 , 丹 野 雅 仁 , 稲 垣 亮 一 , 安 藤 申 直 , 第 1 5 回 日 本 歯 科 技 工 学 会 , 1 9 9 3 . 8 ,
大 阪 市
歯 科 技 工 士 の 作 業 環 境 を 吉 え る ー そ の 7 ー , 歯 科 技 工 室 の 騒 音 に つ い て 考 え る ,
藤 谷 さ な え , 稲 垣 亮 一 , 安 藤 申 直 , 丹 野 雅 仁 , 第 1 5 回 日 本 歯 科 技 工 学 会 ,
1 9 9 3 . 8 , 大 阪 市
新 し い 多 目 的 金 合 金 ( D e g u n o r m ) に 関 す る 基 礎 的 ・ 臨 床 的 検 討 , 稲 垣 亮 一 ,
丹 野 雅 仁 , 安 藤 申 直 , 高 田 雄 京 , 飯 島 ・ 一 法 , 奥 野 攻 , 佐 々 木 金 也 , 依 田 正 信 ,
木 村 幸 平 , 東 北 大 学 歯 学 会 , 1 9 鮖 . 6 , 仙 台 市
各 種 硬 質 レ ジ ン の 基 礎 的 ・ 臨 床 的 検 討 , 稲 垣 亮 一 , 丹 野 雅 仁 , 安 藤 伸 直 , 今 野
龍 彦 , 豊 田 丈 爾 , 石 橋 実 , 笠 原 紳 , 畠 山 憲 子 , 依 田 正 信 , 木 村 幸 平 , 東 北
大 学 歯 学 会 , 1 9 9 6 . 6 , 仙 台 市
ハ イ ブ リ ヅ ト セ ラ ミ ッ ク ス の 物 性 の 第 一 報 , 加 藤 裕 光 , 三 上 眞 , 佐 々 木 栄 信 ,
佐 藤 美 次 男 , 村 上 利 満 , 安 藤 申 直 , 丹 野 雅 仁 , 稲 垣 亮 一 , 木 村 幸 平 , 第 2 2 回 日



























































東 北 大 学 歯 学 部 に お い て 製 作 し た 歯 科 技 工 物 3 0 年 間 の 統 計 , 打 野 雅 仁 , 笠 原
紳 , 友 田 浩 三 , 小 松 正 志 , 佐 々 木 栄 信 , 佐 藤 美 炊 男 , 佐 々 木 聡 , 第 2 9 回 日 本
歯 科 技 工 学 会 , 2 0 0 7 . 9 , 仙 台 市
レ ジ ソ 補 綴 物 の 分 離 材 に つ い て , 木 村 真 也 , 友 田 浩 三 , 丹 野 雅 仁 , 小 松 正 志 ,
第 2 9 回 日 本 歯 科 技 工 学 会 , 2 0 0 7 . 9 , 仙 台 市
石 膏 の 通 気 性 と 蝋 型 製 作 法 , 我 妻 孝 悦 , 丹 野 雅 仁 , 第 2 9 回 日 本 歯 科 技 工 学 会 ,
2 0 0 7 . 9 , 仙 台 市
東 北 大 学 病 院 に お け る 歯 科 技 王 製 作 物 の 変 化  a 9 6 8 - 2 0 0 7 ) , 丹 野 雅 仁 , 笠 原
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